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EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BE'IBTET AKAR GYtlJTENI A MA-
GYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MlllJÓ DOIJ.ÁR 
már együtt van, 'a háronme,yed millió 
dollárt most fogják összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni ~•tra a ma-
gyar bányászok. 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezentul is az ideren 
bankokat? 
A magyar bányászok bankja hata.lmÍs, 
erös állami bank. A dolgozó tökéje 
nagyobb egy negyedmiJUónál. - 3 szá-
zalék kamatot fi zetünk minden betétre. 
)'.énzt küldünk olaóbban, mint bárki 
Európa minden részébe. Próbá1ja meg, 
mielött pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bármely bankár ebben az országban. 
Bányászok támogassák a bányászok 
bankját. 
HIMLER STATE BANK 
WARFIEW KENTIJCKY 
U~d ~~.~~~~~n ~l 
l-lambu~Amerlcan LI~ 
NEW YORK-HAMBURG ~-:i:~,..~~ 
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Mint u Amerlcan Expreu Company megbizotta\ a 
leggyorsabban éa legméltányoeabb Aron utalunk At birml-
lyen pén~zeget Ma17aroruigba, Ceho-Slovaldiba, ErJ 
délybe és JugoaJAviAbi Minden pénzkllld6 a vi\Ag le,na-
iYObb pénz.lntéutének, az American Expreaa Companynak 
eredeti nyugtáját kapja! 
A Magyar Bányász Otthon óhaui jos(lffi irodijit 
egy óhazai oklevelei ügyvéd vezeti, kitlln6 !Sauekllttet6-
seink és megbizottaink vannak az 6had.ban 6e a mepzillt 
területeken. Birmilyen KIHOZATALI va17 ÓHAZAI 
JOGŰGYEKBEN a teatvérek rendelkezésére ,uunk. 
TÁRSAS UTAZÁS KJStRrm:I. 
)J..a haza akar utazni, Corduljon blulommaJ houánk, 
• NAlunk nemcuk hajójegyét veheti meg, nálunk lakhat, ét-
kezhet, etyazóval az e1a6 naptól az utolaó naplr a MA-
GYAR BÁNYÁSZ OTTHONBAN (a Inaffar bt.n1a mun-
káaok otthonában) tartózkodik. HA NINCS UTLEVELE, 
IRJON S Ml AZONNAL MEGSZEREZZOK. 
Sok uú huaatuó tenY6rilnk ela~ból jótl6-
re megcaináltatja aUevplél Oondouodjíik ön M amU, bo17 
11Uevda k6uen le17en. 
Ua birmilyen IDÚ hajón akar flau.111a:su..i. ir joa oe.kllu N 
küld.)Őn elll legtt, hogy helyét lefoglalhaaulr.. 
" 
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DOLLÁROK \ 
L----------JJL-----------lirr====ti MAGYARORS ZÁ GON ll=====c. 
\ c~epurág-ás nemes mestt"rsb- káposztát vfu . hogy cbé<kt {6z• - Megértette a vádat? - kérdi -Tudok, kérem'- mondja u 
a <:itoros kocsi rcgé.nyessége úín gyerekeinek Az állathang- a biró már harmads:i:or, és türel- u.uony uinte lelkendezve, -
,t ,tint5 emlCkkcl együtt elme• utánzó egy s1.ámlát tanulminyci, mctlcnül ráncolja a homlokát, - Uogy ne.m uégyeUi mo.g6.t, igy 
A cirkusz világából Megváltozott emberek 
,h ., fd«lC~bc. Elmu\tak azol: gondterhes arccal s közben egy Azt:il vádolják magát, hogy kést huud.nil Ilisicn voltak ott mások 
,
1 
,!Uk, :,mikor gyereket loptak a Üb'YnÖkkel tárgyal, hogy áruba fogo\\ erre az ass:i:1,myra és fcnyc• la, tanuk, elegen. 
,h>r kcmCdi:i~k éa a piaci kö- bocsássa mün:szetét. Egy fakó és gcttc, hegy megöli. - Ki volt ott ! 
taucosokdcrdi, polgári hajado• 1ékony némt.'t , akinek alig lehc- A \'adlott s.télesvállu, hatal(1!aS - Ott volt a férjem, meg en-
,,,.,,1 csábitottak el. A huszadik tett s.tavát hallani, bélyeggyüjte- testa lkatu fiatal férfi. meggör- nek a fiunak a szülei. De hát uo\t 






:~ál:z a"'~~!~\~:~r:::~n:~:: ~f!~' a::::;:dé~:1: 11;;:r1i~:~~ ~!~~a~~~ k:~::~•a~t~~t~é~;::~ :~::: o81Eebuzéltek eiek mlr 
'•~;: '°\;;'~n~t:\;:;~t~:~~tlal::~ :~k:Í:1~~;.e:~~,~~k::.gv~:g:l~át :a~~~,~~!~t~:~=s:~~;t~~o:zj:~~~ jo~ ~al~!i};:t;~tJ!y:: :ebi~n~ 
"''<' ~.i:igoru ügynőkSCgck és s.ter kony ném,..t egyébként mcgerösiti testén ócska szürke ruha, hata!- Mok ne~ 11 kotel~ek vallani i a 
_,,';,!~d,kel felfcgy,·crkczc1t ügy• al<t az C\'nngélium mondást, 'hogy ma~. hnrna, fekete, szincs foltok- ma1a férJH meg ki aem _hallga-
,.:~~~h:~!t>)~~!~ó ~11;~~:;)~~~~a- -~:;en;:~~~ b:1jn\~':,,i1:~ a~~~:=~== ~~:Ó ~::(~;~~~e~ünnyiig valamit a to~ ~e~~-;~~ :~~~n :iz :!!:;: 
\1 artistn iii:;ynökösködésck Én két jókedvii bohóccal talilko:i:- - Én kérem houá se nyultam, - Hlit a.mikor rám fogta a kést, 
~~}~~~~~~!J~ ~,!ifi~~~}!~~~ 
!hatjá_k a bukfcncl;l _arok uen'. 1~1ondh~.tó tulságosan dcrüs~c.k a k~mo~I s1.:inakozni kezl rnj- ~= :/ aauony ösueharapja az 
\
1
;;.;~1t:; k:~~1.:a::ta:y:11:. ~.:;:;~~: ;~:~~T;:~~c:c!a:•1!1::1~: ta~ Vau mnganak ,·alami baja?:!::~.~ ~~~7:iam:g~·jé\~ n.~~ 
,1;.:oly31k l·pség_.,L !gy a régi tett légtornás1.nó volt, a'kinek ra- Kern ~ctegeskcdik? lat von: izo 'I 
:,:;E::;;~~:a:u~:;i~:;;::::~~~\:;. !i~r~:~~~~~i::l:~~~t;;-:i:;~ =·1:;~.~a:1~ igen. Beteg r :!~ ~iz:::!~é~km~:;raá~a~j:~ 
· I:i}~~f ::J:t·~;gi:'.ii~: !Ii.F~{l~iiHf! (ltf.;~ :tii~~}}~:::l1;.~~:: .. o, 1i ~J,f ~~;.~]:~I:t:i 
pn(,i~•· :
1
ijsn n~s1t=!~~~::~b::jű~ ~~:t;;·1 t:e~e:~~e~t;~!t ,~csleh;~ct; ~1~ 1:;'.,ljjulni ~ Igen. So.k~~or ugy l~,At~:z~s~s~:inié~!:;re~~:6.~ 
;~/o~~tb;;~<~~· :r~fra:~~~~~ fdsz1sszen:~l~:;.~c:;•res:!;o:i~~: te~~lt~ ~:~1, !;f:p:;~1;:ka?be- ::~::;~a:i~1ró. - ~s nnvel akar 
Hheint j~tuan:i, ha akadna nik- ========I - Nem;•·• nem. Szi_vhaj.' .A% ass1.o.11y rábámul, nem tudja 
kdhatos, amitbdclchctncdobni. SO • .. - Hát .. ~6. Lei:;yen si1vbaJ. ~e- mit mondJon. . 
\z cgrik as:italnál egy sportsap- K~ i;;,.:~B LETT ulhet. űlJon le. erre ~ székre itt. ""."' Tanu~ént kén kiha\l~atni a 
AZ ~=a~e:~:~:~ h::t::m~k ~::,::~~ h':!:mm:~~n;! :·:t! 
be\ utalni Maf78,roruigra. Pedig ct mfi.r illandóan törtfolk ia. mfg pedisr a 
legnagyobb biat.oosággal. gyoraan. él pontosan. KISS EMIL bankfr "\'olt u, 
aki a D0LLA& ATU'l'ALABT ügykörébe ellffl:ör lelv11tte él n&ll'Y el6n:láúasal, 
valamint ildo:i:atkiszs~ggel lehetövli tette, hogy Magyaronsigon a cim.setW:k 
amerikai dollúokal kapjanak kbhes. 
J öBB, mint két hónapja mir, hogy Kiss .Emil Bankház&• D0LLAB. ATUTA-
LAST megkezdte a ma m6.r lm m11g UU mege1'gedeU tlgyfH leu \&-
o~t róla._ hogy küldeményét • cimaettnek hiánytalanul, amerikai dollárok-
ban kapta meg. A kifizctél! ntán történik, hop:y KiM Emil óhazai bank~ze-
köttetéui fiz.etik ki a do\lArokat az intézetek pénuzekrf11~be.11 llr2Ötl dollii"I' 
l11tétjéb6I. Arfolyamveuteség t411Jesa6ggel ki nn ÁrvL Birki bármilyen 
kis vagy nagy ösueget küldhet. akllr reodea uton, nkir kflbel állal. 
Dollár-Átutalás mindenhova 
a legpontosabban teljca j6t6.llb mellett, bármely össugii:;. Ezek awk a vitro-
sok, ahol a eim1,ettek a dollárokat személyesen átvehetik, Buda11eat, Békét, 
i:!:~d~cig::;s~e~::c:r~!!:: •é~:~:!k~~:;~i~~~-~:~~ ;K~~i~~~R:k~~: • 
0rouhha; Pápll; Putnok; Sopro11; Szeged; Szegszárd; SzékcBfehérvár; S.tol-
nok: S.i:ombalhely; Vcszpr~m; Zirc. A,do!hír átutalás dija minden 100 dol-
lárnál 3 dollár, legkevesebb dij 1 dollár. Budapestre aürgönyileg is utalhatók 
át dollárok A sürgönydij külön füetendö . 
. AKI tehát dollárokat akar küldeni Ma.gyaroruigra, forduljon Kiu Emllhea. 
aki éppen olyan j6tá1Ul.8t vállal II dollfi.rok kifir.etbéért, mintha koro-





Mag~'arorszlig, Cscho~zlováki11 b Jugosz\Avla 
minden réllzébe pNtai uton éli livirntileg, Ro-
mániába (lei) poat.iín, mind a legoleaóbb napi 
árfolyam mell~tt. 
KOZJEGYZŰI 
él 6hasal 11.gyelr: 
~:~• bké:~:tt ka~áá~os ::t~\~~::~; -.- : ~eb~~ ess;:s~t~ ap:~::~ el::: ,~~~;: !~kr~!~ ~~::!~tja~:r~~;. 
P,•n ngo! nkr:a~a": töbhs;ör .e~y• lc!:;::~;~::~n;;:::::~ :::t,; :~~n!:::c1!:r~%ai~::::n ~:!~ ~:~e~tall;:;:\t~!s b~=~~~~!:~l l.b======fl 
;:n\t~1:~:c:1I:f:11e:c;:;:guo;~~: :;~ ~=~~11t~111~;~.:~~~a~a ~ftas~e:u : 0~;~:~ :r:;:ó a!:::~/~:i:: ~~~in~. 
~n~:rr~~~s :~\ ~l.:~~~~~:~ es~.:;;; ::;~;~6:r:~ga~:~~~::~!~y k~~: ;:1t~!t~ej;:j7: ;:~va~Ö:ié~~'. :~: tU~ i!~!t:t~~:gym!i,~k;r,~á:i:~; 
KISS EMIL 
BANKÁR 
133 Second A ve„ New York 
mutatvanya1t, most a:ionban egy lett f1.ietn1. neamintás vászonkend6. A biró r li.- - lt~letet kérek 1 
~~eglehc~ösen rcSS7. állap~tban le- ----- rn ON .. . mutat a Y6.dlott ra, & mint öss.r.e- - Ejriye, bit magba\ egylilta-
,o kendot :ekcrt a nyaknr~. Ne• I!'~ 'I!~·~· :,~1:1 ,.:J1 ..,.:'J.'~l:~ esve, Jomh!n elfekuik a széken: lán nem lehet okosan besz61ni?-
kem -;-- b~,allom .- .. :cgJ~bban .! ..... ,.,. ... ...,_ ~•b ;,61: 1••~6;. _ Nem lenn& legjobb, ha pör kiált rá a bíró, moat mfi.r igazlin 
~ip· t:••oh asr.tal~al ~1? legt~r• · ~"~~i':.1:s Köll>· helyett kibékülnének? felhlborodva. 
~~~~
11
;!;;:::;'.t:nk:r;~~~~~~:~~~~ i======== béi:1!~~~t=a~!:! ~:j : ::: I;-~:i°k~~:::oi~:enm:~:~b~~: 
~~s:zc~~~~~:ntb~~~h~;;:;:~e~!o~á~ p~~r~~~GE?.-h~E :.o;~Íhaa!io~li!a~::1~.~r~~o~:e!· : ~:~=k~n:t!~;~t m~:: i~~:~~ 
ti, fölött pill~ngó sz:irnyakka'.1 fel- TltAXSATLA NTIQUE hllgyom azt kérem, hogy velem össze kele11e <tartani! Nem blin-
hZcrch·e, kellemes bukfenceket :,,•Ew , ·~: ~ r8~n~1?NF.8EN igy. . . tani kel most a máaik embert, ha-
1·et. _ De hi1zen látja, hogy micso- nem , egiteni ; elég ugy is a nyo-
~ ~:;:!~~;t~ ;:~;~~1111~:;;:is~ Niagara t:tc~::~rn:~I le~::z':~t~a:;~:'. m~u~~ó ~::;:p;:tll~ólll8~t:~:ai:: 







:!lc::: Kabi n él< h.,..,:~~t';k~álru J~.,1,; i:te:;r: legjobb lesz, ha elfogad· :;:~::~~!~,nagyon har111t11zik, 
riien fogji k fel a mestnstgűkct. ~·ordu!Jon • legkl'tzelebbl Frencb _ Bt, nem boouÚok meg 1 - - Elég volt I A blrósfi.g ,meg-
. \Jajclnem mindegyik esalil.dos em- Llne !iunök,tg:hez ki!ltjn 11„ asszony, nagyon izgu. boz:i:a az itéletet; vlidlottat a vád 
ller,a-.. abroncson kercs1.tű1 ugró totlnn. - t n büntetést akarok\ alól felmentem. A% ,indoklb u, 
mulo,· ;miú például cekkerben kel- _ Ejnye, mic110da bosazuvfi.gyó hogy a vádlott tagadbáva\ 11.em-
1 mcnnycrszágba jut. E1': a tterék EZREK DJCSffilK A a.uony m11gat - mondja a bir6 éa ben t6maginv1dló semmiféle bi-
hél~ci:gyüjtO ugyanis minden cs• kedvctlenűl néz a.t a.nionyra. tonyitékot nem tudott felmutp.tni. 
«, :í.tbujik egy kulc-5\yuko11, mc.-ly- JUVITO vm TEÁT - tn bfultetést akarok - ia- Megértették az itél8tet1 Meg• 
nck kercs:i:tm~tszete egy kemény métl i u IIS!l.tOny m.akae.~ul. nyugstanak, vagy 11e·m, A vid-
~a!a11n:il jó,·al kisebb. Ennek a - Jrja kérem: PannllZOII tir- loft megnyugszik; no, és magat 
',:CvcssCgéll<"k orosz íogságh3n vc1 gyalbt kiv6.n - dik tRlja a bir6 - :tn biwtelést akarok 1 -
't igen jó hauml.t, amikor is eg-y a jegyz6ne'k. A jegy:i:6 !_n.'Olll&ll ir lciilt u assiony és toporzékol dü• 
:dJet<~n bc1.árt szobából a s1.iik 1:11 el11tte fek\'6 utlrll:e 1111pil'O:ll ra. hében. - Fe\ebbezekl 
',éménJcn ikcres1.tü\ mcnckiilt. -- Hál mondja el, hogyan trötént - Csönd legyen! Meg ne moz.. 
.\ kárdnyt.'ló ss egyéb tüzev(', jó a dolog t - fordul most megint a duljon! - stól rá a,biró edlyc-
-=tvigygyal költött cl ei:;y adag- vádlott fiuhoz. ~ Miér t fo)lott 1ell. - Hogy viselkC1fik maira a 
·á11101tát, dc megfigydtem. hog,, kéat erre az &J!:6.ZOll~1 biróság e.111tt? 
~ngy megfujta a kanalat, mert az - Az nem igaz - e\lenkeúk a - :tn fclehbezekl 
:1,•1 nngycn forró ,·olt. Mcllcw· ~u,· mn„4•• .., ~•,,. u a!úU. bl•· vidlott b a uemei még jobban • - Jól van. Elmehetnek. 
·,11 az az ember, aki a ícleségCt ~ .. 1, u.cJ• nomo, ....... m!J ... , h<I· kidülled.nek, a mint a birór11 bf- Az a&!lzony egéez arca eltorzul 
• nycrén hordotza. Ezt ó miudcn ~~:i..:;,~•::.,r;:::~:1.1!:~~':!:."-_~: mul. - Nem ia bántottam. az elfojtott düht61, a fOgit aikor-
'>te megte~zi sok sziz főnyi pub- bGlk, 1<61,~lff._ hi•• n oi<ttk/li.hbo•, ml• _ Jl&t, akkot mi törti!n~1 gatva öiueharapja, azután 111.r-
íl.. um clött. Önngys:iga egy k~ - ~;;
0
: •;::;;::-~1:;•~~7," .. ;:, - :tn ,Mdeltem. Kenyereztcm, kon fordul éH uó nélkiil 1let at aj-
"«sd ,kbe ül és a Kakas Miru,a 1.1-bbo1<u1< .u.-n .,.m..i1,hr••"61 kéN!m azért volt ml.lam a kb. ló felé. A vfi.dloU ia feltipbiko-
;,/;i;C~ r:~::{{ ~;'l~s;:j a :1:!~:~ ~:-i:•:~:?..::~::=::: ~,:: do~t t~:,. f:;:::t~:? mit mon- !lkbi~a:é~a:t:n~s~:f~l kife!E. 
iiasulandó számára fél kézben nott ,.,w, l>d~. rc•ck!i<• •n-• -Nem, kérem. O!ak annyit - A biróslg a felehbedst el-
•art1'a a karosszéket, behona élet ~~•:;,.:.,;,:;~•4o;:,;:»::.;_1c!":.,":..::; mondtam neki, hogy ne veueked· fogadja. . 
:ir~6t a porcndra. Ez természete- s .tntu,, ... PN«t ui••- """"d)ul<. jen II mamámmal. Azutin e\mennek, .mmd a ket-
';,~sáa: ~::~;:• :~:;e~;~~ a:: =d:;'" ~ .. ., ., .~~•r•r•l -••"" = :!:~~i!!~.v=e~~~'ony ~:~ ·\~1 ~::~k:!n:::e:k~'. 
6r emes hiilgy egés:i: tcrmésie- , szidta a mimfi.mat. · Mt mondta, oakuik, magiba_n az el8bbieken: 
tck tart olyannyira. hogy mig Juvito Laboratory . hogy II föld ve1a ki maglból a két - Emberek! li[jc,oda emberek! 
k1·s1ÖI tgyűtt férjének ~zrmfo• testvéreti1:et, a ki meghalt. Meg Ezeknek ugyan butélhet békén'!], 
ri• nehezedik, ,nagy ip u n)ÓfÜ- South HW Bn.nch 9. engem t, szidott, hogy nem t5N! egyetértkn51, a ki akar. De ilye-
MAGYAR 11.i!llti. UNGARISCHE 
JELZÁLOG-HITELBANK '!!# HYPOTHEKEN-BANK 
SQOÉrt de CREDIT FONCIER 
dv ROYAUME de HONGRJE. 
J,'enti hivatalos nyugtát egy O.gyfelünk kapta Bud.apeatrlll. Alatta van •ll1 bwl&J)CIÚ 
lapuak ugyanu napi bivatalOll t6udei trjegy llélle. 
Nyolevanöl doll1roa cukktbik ll legmapu.bb j~ úo11, 610 koroún. let.t beriltn 
81 • beváltó bank ouk enn,olcad. uúaUk ju t&lékot, uu 01,000 koron.a ut.b. 80 dollf.rin , 
omk 11 & fél oent.et sdmit a barilu..á1. 111,-anaa n.ap a Timet .-hlt • naw :,orki J•IJNI 
19c„ 11U.1 IS26 L voU. Tehit I meg\&lw'üú 6071 Koron.a. 
Aki tehát AKBJUOAR :BXPBUS dollk chekket kiltd, u bistOllitva 1'411 arról, boa 
eljutta~tja poatán a cím.tetthez a világ bármely duEbe u emerikai dollár hltllmw „úárl6 
erejR - Küldje péns6t JlagyU'oruácba na, a m.epú.llott wrtileiekre u illZ:aIOil 
EXPII.ESS COYIIPANY utjb. 
Hatalmu uerveietünk biltoKitja mindn ,•eplfft!J eUen. 
AMERICAN EXPRFSS COMPANY 
:rordp llontJ Order Inpu1m1nt "A" 
65BROADWRY 
~ · 
NEW YORK, N- Y. 
~;t~;;;c:::;~ká~fno~~::: :c:é1~i P ITI'SBURQH, PA. a ~a~a~[~!tja kérem, a ,v!dlott :ei:d:~:~mh!!:~ ;::;:ö=-
,,,,mcrtté váll balhltet, hogy a u. t s., ..... ~~ilt! i-..,. .. '"'6W•, u tagad. Tud valamivel bizonyitani dir meg akarja enoi a múikat. "b========================-1 
\>Pf.lic a:maginl,le~n · , __ _.__;_ ____ ~ •elene? · (AiEsteiltke.) ·1 
_6 
MAGYAR HA NYASZI.A„ 
EGY FEHER BOLW. 
BIZTOSITSON GYERMWNEK ~ ts 
BOLDOG ti.ETET A.Z.U1Al, HOGY 
"EAGLE BRAND"-ET AD NEII 
AMINT TEJE ELAPAD. 
~cndu,4 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK) 
Könnyen elk&dlhetó, - N bibije olyan k3nnfm 
iinmu, tiszta. t!pem eledd, speciállsa.n gyui,ekdr.-
nek kfszilve, mlnl aajál tejét. 
The Borden Compan7 
Bonk:, B11llc1J11s 
Vf.rl• kl e aul,fnrt mfs MOST - fll ~táua afs llA 
.. INGYEN 111e,ckapf1 1 GYER.\lf.:I; EG.CSZ. 
StcE dmi! k~ny,d, mebblíl m~tudhatja, mllll 
kell ~Jét er&'"=unek mertar1nl. Vala• 
m.l.11.t alet6daubilyob.tuJ.it attraartl,,11 . • ... 
a■ .......... . ..... ··· · ··· ·· ····· ... 
MIT AKAR TUDNI? 
Tegye uiv&e a lr.uEt & vallja be 6uint&i, boo IOll.lral 
többet nem tud, mlnt ameMylt tud. Itt la, ott ia me1akúrt-. 
ja valami neWly.Eg b nem képes toribb menni. amit _, 
nem kErdea· valakit. Ez a rovat arn uolcü, hoc mlnden-
me llgyes-bajo, dol,aikban megbb.bat6 u.nietat van ut-
baiau:ltbt kapjanak. 
Jrja meg kérd&ét rövid pir u6bm uen a ddulin 
El ml ebben a rovatb&n felelni fO(Unlr: önnek. Ha ~ 
köiirdtktl, lr.6.i!Sljlik UCY a kirdbt, mint a ftlelttet, ha ma-
glnErdekU. alr.lr.ot cu.k a vilaut klb:öljtlk. 
KÉRDEZŐ LAP 
........ 1úm 
MIT AKAR TUDNI? 
' 
\ 
1921.JANUAn.'J:1. M AGl'AR IJANY ASZLAI' 
1 M • hi k tt.lieskán lak~a • felesfgéve\ l litminyt boutt ban Fdhhi Jl-1 gyobb lllafflr ipaript_ • ~ Hirek a bányák világábó agyarországi re '""'"· A „i;,. •• "'"' ""· ..... a,ombaa '"'''"'"' bogy a ....... •=•ly ........ ·-· amikor • bhupár a Kllbányai ueren~é!len uuony foldi ma- bcr elcjcn. 33.000 embert foglal. 
A. --- uton a Kispest felé hlll6dó vunti radvinyait a lllrvb~dki orvw- kot.tatott, A cfpgyink k~n,tele-
GABYBEN LESZ ELtG MUNK.A A BANY ASZOK. NYUGDIJ Ú BZAXAl RAZZli. A ZUG- !tömi Farkaa Andrb vendégl68 ainhu 6rl, akkor haladt arl'8 egy tani intúctbe uillitu.k. nek most beuiintetni u lnme-
A tii~Úg~e\ Alló embe- J~dianaillam_törvényboúsAban SZALLOD.USAN .. ,, r::e:t~~~:~u;: ::ze::~e':!; ~é:m~~~~=:::ie!~iné::! a v:;; SÚNBAJO~ IPAJU3AN, ::~: k~~~:m:: .. ~~:"a~°:i 
l"'lr.i,;J 11cy értesülünk, hog1 Gary, fog~ák tArgy.~lm a bányáuok a_~g •... ~ Est dec. 25. aúunAból .... fogja déuimálni. Tervét végre Ideje elugrani a ainokriSl,-4. robo, -- adnbu j11U..tnak, bo"' 1 mnn. w. \",i telepein állandóan dolgaz.- kon nyugd1Jé.ra vonatkoW ~or- -- ia hajtotta, éj$U.kának idejfui a gó vonat elkapta a uorcne&étlen {A Pe11li Nepló dec. 23-iki kit ujból megkeldhelik. 
i fn~!IBk, mert a Unitcd Statc1 vé_nyja,•llJllotn;t, melyet. a Umt~ k,, elmult napokban a VI. kerü- ' pinceajtó lakatját leverte és egy assionyt. Felhhi Jánm1 erre ki• u~iból.) :wt l \•. gyáraiban sok rende\éa M1ne Worker1 o! A:mer1ka képv'.- Jeti rcndll rkapitinyd.gról r az.r.ia pislogó gyertya világé.ni! lcbotor- boritotta a tilzi!át a tali~kAból, ==.====== 
,1111 Mhalmozvn • igy uénre aza. aelelébon é, ~egb•.r.~IAból nyuJ- indult ki a ke rületekben levö ba- k!lt a pincébe. és öuzeuedve felesége s:dtuagga- A uénhi!ny, melyet minden IDEGEN b k h" W bet~ é 
k· 1At!;11rnl $XÜk.ségük len. tottak be. A ,to r-vfoyJavllllat 6%e- rok éa .r.uga.r.állodik elleulln kére I MieliJtt a,fa ét uén ösuecsoma- tott tagjait a bonalmn súllit- hbtartú keaerveMn érei, nem- an ot 12 e tJ · 
"{·ozyancsak ez a bjrforn'ls érte- rint minden 65 évet meghaladt d r. Csapó J óuef rendllrk11pitá11y goláslihoz kezdett volna, rátévedt lllinyt jó b,romnegyedóris uton csak a konyhákban okoz üzemn.• wl vagy a b,uyhzok bapkjit? 
·1 tt bennilnket, hogy a Öary bé.nybz, aki huu év óta lakott 
1
yezeté.!ll!vel, akit munklijában 8 ' a tekintete egy hordóra, amely lhazatolta az I rányi D!niel ul<'a varokat hnem a p:yárskban i.9. Ern: feleljeti. Hol tartja a pén-
;;1;1,...krn a füet~cket nem !o,;• Jt\'m~rikábau és legnhi?b ti:r. évet lletektiv él! 10 re.1d6r támogatott. •~ek u oldalára krétával r! volt 39 Ulim alatt lakására. A nmd<'ir- l gon n;hb hel)'%etbe 1odorta a ztt a Mnybzok i llami bankji-
:,!!~ ~t7,!~!~o~:;
11












~1ez:~!~~ ~v:~!:fh::::• ::~r~~:~:~~:~: 1ég, mihelyt értesOlt milyen ni!- u!nhiány u ezid6nerint legna- nál vagy idegeneknél? 
1 ,-i hi\. anitnlajdono■ok - htr leg k111Cbb 111 lehet, ha n:r. 11let6nek jár6r ia. !Jent a vágynak, megeaapolta a 
;~~·111 - ·cl vannak h1tó.rozv~ : magfinv11gyo1~ából is van jöi•edcl- A barokban nagyon aok olyan bordót és kéjjel szürcsölg~i -.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• • ••••• 
~v hus1.-hus:r.onöt s1J1zalékos f1• me, de semmiesetre ■<'m l1aladhat- nöt találtak, okik íérffink társas!- kezdte a pompás ncdüt. Emiatt 
;,:;,,<.csökkcnt(-. re. nAmcga bnvi40dollftrt. g6.b,mmulatoztak, denemtudták
1
ottánutó\ér teavég:ir.eto,mer tlas- B d t e 1·~ .,b 
TöBB MINT b T MILLIO DRAGA MULATSAG. ; :et~~~intk:l~::~e:e~:1:z~l°! l:t:~ftel:~:~!~:z:!~~t1!~;z!:: . u apes •• a )[0rn1a an. 
MONKAB:liLKULI. -- gynnus egyéneket, e16álli tolták. ;1ajdonképen lopni jött a p incébe 
_- Mint WMhiugtonból jelentik h7. Az Eur61ia, Edison, Rcklé.m és k hangos nótá.r.isba kezdett, A 
,\ hh·:1.talos megli!lapithok 11ze- Allami, illetve azövetaégi azén el- Oanon uáJJodákban sok ifju éii 1vendégl6.! h ciialádja figyelme, 
"ht .,,. Egyesült Allamok <'gki len6rzés ciiekély 4.824.681 dom~. kcvélibb'J if ju p§.rra bukkantak,l lett a vidám énekszóra, amely a 
:riilelfo II munk,inélkii!ick s1.A- jába került Amerika. lako.~~ga- aki~ rendórség megjl'lenés~ pincéből szür~mlett fel houi~n-~, 
ma jelenleg 2,32á.OOO f6re tehetó. nak 22 hónap alatt. Nagy ou1.eg m6d íe)Cft megijesztett. Egy nJl lementek a pmeébe k ott v_~ ro1 
\!Ili ÓI II nem .-o!t ilyen magas II első IAtúsra é11 csak akkor nyug• Ö!l!lzetett ' ke1.ekkel rimtí.nkodott, J ózsefet, egy hordó tetején ulve, 
nkanélkülfo.k sz.ima. A helyzet ~1.ik meg egy kicsit az ember, ha hogy engedjék h111.11menni. Kide- 1teljesen berugott állapotban 111· 
;:.11 ).íga egyel6re nem várható. a~a~mnm utinnst.á~itva meglilla- r [il~ r61~, hogy m11gasrnngu é.lla~i 1
!é.lták. ~.j~~r fe lszólit_otté.](, h~gy 
mert mindig több (,s több ipar• p1tJ.a, hogy az ellenor.zk még sem f1St1sztv1se16 leánya. Egy múa1k, azonnal JOJJOII fel a pmeéblll, 1gy 
íiitm sziintct i be a munkíit, ha került többe tonnlinkmt egy een! - nagyon esin0.'I 16 éves leány han; fololt : 
ideiglenesen is. né]. gosan zokogott é, semmiképpen 1 - Hagyjanak békén I Egyszer 
i;em akorla kilétét megmondani. van jókedvem a most is b(iborga.t-
• MEGSZONT A TEHER.ARUK A HADttGYMINIBZTERIUM ,\ rPndöl'!l(•ll me1láll11pitottn, hogy nek i 
ZSUFOLTSAGA. SZt:NVASARLABAI. a1. a!yjA tokintélve~ n1111yke res-1 A vendégi/la azonban nem bagy-
kedö. ,, f la annyiban a dolgot, amibó\sz.ó-
.\z (il!a.mközi kereskedelmi bi• A Calder j,i,•asln_ttal egy~itte• A kfil8ll Szondy-111c11 1•(igén levll vúltú, majd lettlegel!!lé.g sz(mnn-
:;~~;n~s!áa~~-~~í~lat:::::;t::~: :~; 
8t:::~~:': ~1:i~:~~gtlf ~::\~ ~·;~~~;;!:11)(~b:o:~11n8i~11r::; ;::·inc!ltv::~:i~~~~sf:lJ;:~~~ú~;~ • 
~i~~I~ b~o: :~et:~onl:~~f;~ts:~~ ::~=e~~n:,~:::~:;~ s~:n,~:~er~~ l:;!:r~11~i:ia~~p~~e! ;~::1s:n~:~~ ~:: ~~i~:e~:i;e~:1:::rto:~a:~~ ~:i: taaácskozou, mig végre bo• tnnu,,allomii-. szerint a hadsereg ben vezette végig n rn1.zia részt- :mert iM~1erntlen he!ye!1 t!r~ózko-
tcrjcsltette credm(,nyo~ mcgfigye- számára i 69.252 tonna azenot ,·el- vevöit a leirh11.tatl11nul piszkos ,dolt. Vegre meg~udták Voros Jó-
~;::~:i~et~'::á~!;~:~:A;~ t~:;ö~ ~~~~."1:ge::;2 ~~:~~~~;:[ 1~;{ ::7:~~~:•n~!o~;o:~1:t7:: ~~~:~ ! :::ot\~rktó~\ogdii~~y~:~Hn ~11é.r;)~;~ 
torl:Xliís mcguünt és a teheráru- januá r 5.éig ,·agy atolótt kellett a ta. Egymáa hegyén-hátán feküd-
1
1ht n TV. kerulot~ ~rendll~kap1-
ío r~alom megint rendes. Ez i~y i• szJillitóknak leszállitaniuk. tek a rongyokba hurkolt ~r.e116ny l tánydgon, 11l'.ol Voros mm~e. ot 
,·an. de kö1.ben 111, ipari életben b Barney ezredes azt vs!lotta, hogy mnnkhemberek. b_~1·aliott. M,ve~ az~nban k1~e• 
mc~lchetós pangás következett be a keményst.én lirn 192 n puhaszén- A rauié.n 30 nllt lill itott.ak elO, rult, hogy már tohb~zor volt b'.m• 
& féli!! sincsen annyi kocsira sz lik• irn pedig szá1. pereenttel emelke, a kiket az erkölell rendés1.eti ou- tetve é1 ~gy régeb.b1 esctM!. k1fo-
~~~; :;!s v:!~)~::\:~~;r t~~~; !~!~a:r:k ::o:l:~l.lir~:~~!~:e:~~ ;:l~~~ii~i~t:~;i~ctk:~6:!~~~:~;:b!~r~ ~:~~:kel~á;~a~:::~1~y:~;~:~.ugyét 
,e fOvel éjjel nappal dolgozott. 11, hadsereg iu:énszükségledért. f 1• katomíkat pedi~ 11 .-ám11p11 rancs- --
zeltek noksligra kisérték. BORZALMAS SZALLITMANY A 
BEZART PUHASZ:liNBANYAK. -- - - TALI9BXABAN. ' 
Mint egy altonai bányamivel6 A JUNIK A NYITOTT SOP IVIDA.M BETöM A PINCHEN. . , -- , . 
,rja PennsylYllnia iil?am középső MELLETI'. -- ( Az lJJ Nemzedék dee. 22-1k1 
u.énvidékén számos bf nya üzemét -- A betörl:aek törtfoedben un- n6mából.) 
beszüntették rendelés hiánya mi- E1. !\ furcsa dolog ia megtörtént , kntlsn e11et volt Vörös Jótseí esar- . . --. ' . 
1 ft. Azt a 111,euel, melyet nemré- West Virginifiban. Tekintettel ar- noki hon:1 6. rnak. A mult év októ- .Felh11r,1 ,Jlí.~_10:9 k1Spe!!~1 lakm1 .a 
gen 8 vagy 12 dollárért l'ettek rn, hO!IY a Mingó megyében lévó berében elhatli ro1.ta, holl'Y be Íoj!' mmap ei1te t11z1fé.t azAlhtott kh1-
tonntnkint a ,·e1·ök, mo!lt 3.25 é11 nag)', nyitott bánylik nem do\goz-
1 
------
4 dollárért is megvehetik. KoC!l i• nak s II uervezett bAnyiik viszont lffll"-imr"fflll'"'11111-illll""lll11"7TTin111,lilií'íl111"-imr-mll-m!l"111111 
kit bllven kaptak a bímyik. de a kicsinyek éli nem 11zolgált11tnak 
rendelés~k minths teljesen elma- ekgendll s.r.enet, maguk a junik 
radtakvolna. tették azt az ajánlatot, hogy lii r-
1·forho1.ási\11j!' rendeuék a kér-
MI AZ ELSO TEENDO A MEN- dést és pedig olyanképpen, lmg-y 
TtBN1:L. West Virginiában csak oyitotl 
soppok legyenek. 
· llr. e~y na!!'yobb bányában rob- ,\ Superior Thaeker Coal Co., 
bsniís li!rtént é~ attól lehet alapo- mely ar.elött 100 siervezett bá-
:.;.1)~:;::i:.i; 1:::ta:n:~:;é~:\~; ::: :~:á~:tn~~/ué:i, ~:;y:}.;:~Í ~:e~~~~ 
hol!'y a bánya szcUllr.totését hely- mint nyitott bAnya, •11om 11zer1·~- I 
reállil!luk. Ila uem áll rendelke- zett alapon ke1.dett ismét dolgoz• 1 
,ésre i!le!!"endij sdunu kép1.ett ni. 
ment(;le!!'énység, llkkor II azo mJ11.é- --
:,.c~~::k~:u~;ál~o~~::lekbe~: VAND:z:;~;:: ~S~ON, j 
ford ulni SC!!'Íl11égért. Az Allami ; 
R/inyahivatal nyolc ,ilyen mentő Alig pár hónappal ezelőtt a kü-
Allomht tart ·ronn éa hat menlll lönbözö iparok nehh 11z{izezreket 
aulomobilt, melyek fi.landóan ké- í ektettek be111.é11vA.sl rláaaikba h 
~cnlftbt>n 1·a11nak &; rö11tön r l- iguán drága pénzen votték 11 6ZII· 
;:i~'.11ak a vesi61ye:ir.tetett terii • I:::· i!~:~•it::~.:n ':!~.;::~,a~:~:~ 
Ila II hányhzok voltak a. hányá- '11em veu. Ez nem helyes ü7.leti 
bsn, smikor a haj történt, akkor 'eh, meri éppen m'ost kellene az 
1nindenekelőtt v.t kell mogil lapitA óvatos éa elörelát6 gyárosoknak 
111. IJl! RY meiyik tárn/i.ban tartÓ7.· éa uénfogyas:r.t6knak ellátni ma-
krwhak ar. i!let ll !c a. rohbanh 111- gnkat megfel eli! széntartalékkn\, 
~•Imával. A tapautalatok azt mn m.trt ha rneguilnik a pangh, ak-
lltják, hogy áiobbanút tulélt bá kor egyuorrc fogjfi.k majd m~gint 
"l'f1uok nnJ;?yobhára ott talá\h11- megrohanni a µénpiaoot, mind 
1.6k, nhol unapi munkájukat vé- azok, akiknek uén kell, ami ter-
~11:tfk. ha pediir ar. a rhz '1önkrt• méueteaen sz árak hirtelen fele-
fl!~tl t , ,kkor ott, ahol legkevesebb melkodbével fog járni. 
!rir vagy rombolú érte a biny6.I. I -- • 
lhd~,.erint akad a telepen olyan A SZ'Ji&A.TKTöB.OK. ELLEN. 
hím· az, uuper, [ire bóu vagy ' --
mh ,·alaki, aki iélig meddi[t' ut-1 Fred Mooney, a United Min~ 
,..,1,1~11,l tudazolf!'Íllni arravo-Worker117-ikkerületének titkfi.-
~11'ir:t:1zólag, ho,y hol, a tárna mi- ra tiltakozbt nyujtott be a J,fon-






1:,::~1.~~ ~1:k 1:r:a:~:ti~1:1!~~ :~~~iit; 
A HELYF.S GYERMEKNEVEÚS 
A asiilök mindeni elkövttntk, ho&'Y gyermekei- · 
böl eröa nök és férfiak viljt.il&k. 
A tin tát.alan fogak nllII er;r betegúr cdri.it 
hordják JUafl'Uk:ban él a kéa6bbi 4ivekben nyo-
tnornúgoul 6s elvilelhetetlenn6 teulk PJff• • 
mekeikéletét. · 
rga:t, eg&..a~ n6k: 6a férfiak caak akkor 
le!znok gyermekei, ha megta.nitj„ 6ket l!ft. 
110,r7 iianonta kétszer t.wtoguaik Illeg fogai- . 
i -:-t 1\ ' 'COLGATE'S" fogUutit6 krémmel. u 
, rts ~-elTCl. 
!'1 l ' ,:-j ['00-JÓ EGÉUBt G". 
; . •" t ~-71t c" b(;W i..rmu,en p.lpc,,ecll,;kbu. a becsi-
'~"' t ~ N felalireadli m14W 
l.(Mi1LJa, AlapluatoU J ,800.baa. 
Valóú.ggal páratlan az az én:leklllda, lelkesedés, amelylyel 111 amerikai magyan§g fel• 
hivbunkat klllé ri. Sulzávnl kapjuk a leveleket uaponta a keleti Allamokban lakó hon!itár-
sainktól. • 
E levelekben hatiirtalan örömüknek adnak kiíejezést, hogy ebben a atépség~ államban. 
nap~ugaraa Cafüomiáhan végre a magyaraáguak is slka!ma nyilik együtt~ le telepü!bln:, 
alkalma nyilik, hogy önmagé.nak egy kis v.ll'Ollkii.t épithesaon fel. t, a levelek irói mind réut 
kivannak venni e szép éa magasztoa munkában. Mind.egyiknek as u 6óhaja, hogy 11ea6d)rell\ 
n711j tson a magyar farmer kolonin. megteremtéaalm:, houájáru.ljon ec7-egy pillérrel Budapest 
lelépltétiéhu. 
örömmel él büukuéggel jelenthetjflk, hogy a telepitél munkája Buda))Mt környékh 
a,;ép aikernl halad el6re. A loa angelesi & califoruiai magyarság köri! már többen vettek él 
foglaltak le maguknak földeket é1 sokan jelezték „ keleti illamokban lakó magyarok kö:ir.ül, 
hogy rövidesen, néhány hlit mulva m.íir utnak indulnak, hogy el!lllk kö1.ött logyent k a lc:t.e-
lcpülll magyarok között.. 
MIT NYUJT BUDAPEST KÖRNYtKE ? 
Cnlifornití.nak eiryik leg31:ebb vidéke az a hely, ahol az amerikai magyané.g fel fogja 
épiteni önmagé.nak Dudape,tet. Mindenki olyan gazdálkodást üdiet Budapest kömyék6n, 
amilyent akar. omihoz a lep;jobban ért. 
Több ezer aker k f:u gyümölesiill, aok,sok eier uöllöföld, sok-10k ezer 1ú.nWöld várja ott 
~ :~:t::e:~ j;!j:=n~an.m~=ot~ir~ ~~h~~:nl.~éra::, ~e:,le~pvu¾ok 
rés.dre van fent&nva 6s önköltségi é.rban leu átadva.. 
Budapest környékének az éghajlata páratlan. Nyáron nine!Cn forró&lig éa télen nincsen 
hideg, hiszen most jonuárbnn kezd érni a narancs. Vis van baven H u ivóvis !lilsq'e:t. A 
gudag homokon földben minden megtezem b könnyü a müvelése. Itt nem kell irtani, mert 
a föltln<'k mind müvelb alatt állnak éa esak folytatni kell rajtuk a ga.r.dé.)kodbt. 
A közlekedés púretlan. Két vosut van két illoma&'lal H a villamos vuut, mely pé.r pero 
alalt ott van a környékbeli vé.rosokban, hiszen a 26 ezer lakrnm San Dernardino ca.ak hat 
milesnyirc, a 18 ezer \akoau Riversido esak k ile11e mi!unyite, az ötezer lako1u Pomona csak 
tizenkét milesnyir e, a hé.rom ezer lakosu Ontario esak kilenc mileanyire von töle. Maga Lol 
Angeles a nyugat metropol isa cuk 48 milesnyire van éa b málfél óra villamOU&I. Eion• 
kivill két hatalm111 houlevard megy U, amelymken tu. év minden 1uké.b11n naponta uer b 
ezer autó halad. 
MÁRCIUSBAN MÁR ÜLTETIK A SZÖLLÖT. 
Alig Yan jövedelmezőbb gazdadgi ág Californiában,-4mint a 112:IIUő termeléL Ilatalmaa 
pénzeket füetock ugy a nyer1 azöllöért, mint a 5záritott u6\Jöért él ,b!I ·IÍsuer annyit ullll6t 
termelne Califom ia, még az sem lenne elég, olyan n11gy a kere,let u egén Egye11ült Alla-
mokban utána. Ol1111Zok, fran~iák, németek vagyonokat 1ureztek Califomlában a az/Illő 
termelé!böl. 
A llungnrian Coloniz.ation Company a magy11.1·1Jág uámára i■ l ehetővé akarja tenni, hogy 
foglalkozzék e nagyuerüen jövedelmed gudas.aigi flggal éa ezért ,ok-110k ezernyi éker terllle-
tet esak erre a ~éljn tart fenn. Akinek tiz aker sz611őföldje van, at. néhány esztendő alatt fü 
ggotlenember<& elindul a vagyonosodásut.ján. 
hó f:i=ukv~b:_11 ~°!~~ w:::~~ft~:h:!
11
!~~~u~~~ 
és c.ak a. jövó évbe11 teheti art. E gy eut.end6pedig nagy id6, mert annyival Wribb kall majd 
vlrakomi arra., hogy termhbe jöjjön a uöll6. 
AURT MINDENKI, AKI BZOLLO MttVEL:tSBEL KIVAN FOGLAL 
KOZNI, UGY IGYEDZZÚ A DOLGAIT INTjZNI, HOGY RBB.U1B 
V:liG:liN, DE LEGlt:&BOBB MAR M:.UCIUS ELEJ:iN IDEUTAZRASSON, 
KIV ALASZTHASBA MAGANAX A LEGJOBBAM M:E.GTETBZO 8ZGLL6-
FOLDET t.s MEGMONDHASSA, BCGY MILYEN FAJBZGLLOVEL ][l. 
V ANJA AZT BEttLTETNI, • 
Ha pedig valaki nincaen abban a helyzetben, hogy mAreiu• elejére lejöhtMeo, biua meg 
11 rokonát, vagy barátját azzal, hogy uomuédjAban 6 foglaljon le r&zére ullllllföldet N tu-
dassa velünk, hogy milyen faju6116vel kivlnja azt beültetni. 
Ml MINDEN SZAVUNKffiT HELYT ÁLLUNK. 
.hJ.lt a Bnn,garian Coklniu.Uou Company igir u a.morik&1 ~ a.dn ht-Q'& 
áll mindenkor 6a mfndeuki előtt. Mi nem auba alatt dolgozunk. M.i nem akarunk érúkle-
len földeket. a honfitiruink nyakába 161:ni. Erröt birki ia meggy6zadhet. ru van 'három 
hivatalosteatillet: 
Chamkr ol Coltlfflfft:e UM A~lu , Cal. 
Chamlnr of Comnwrct 'R'"r.uú, Cal. 
C:hamber of Com1Mru San Bernandüto, Cal 
E három hivatalos testület bármelyikéheic fordulhat bárki '8 megkérdez.hell, bofY mi• 
lyen is az a hely, amelyet mi az amerikai magyarsiig jövenda otthoninak kiválautoUnnk. 
hliud a három testület fe lette lil l minden kéi.égnck, mer~ nem egyeteknek, nem ttr.aai,ok• 
na..k, de a kömelr: a javára munkálkodnak h1•atalliól, 
Ha m•ég eddig nem érdekllldött r bdetCllebb í~hi1'goaitú után, ugy irjoo nekünk m~ a 
mai forduló postAval, magyarul v1Juzolunk. lllegirunk önnek m.lndcnt ri:uleteaen & uuún 
teljesan önre bi&mk & vilautúi, bor, &br-e ioribb is a ukak f tlnöa lne,6jébu., a bi-
nyák dohos ma,,ben dolpmi. no kijőo tnldbb ld• Cal.U'omláb&, ahol aa &rvköa u,V, u 
öriköJl u paugir vbu&adja lDiD4an, amit a gyár & bánya .ivnt öirt.61 " &hol meplapoa-
ha~Ja. ö~ '8 caal!dJba.k a jövöjét. N bold~t. 
Hungarian Colonization Co. 
BUDAPEST, CALIFORNIA Post Offke FONTANA, California 
AJr::i meg akar tudni mindent 
Californiir6I, várj.a ki a u:el-
vbiyt, töltse lri h küldje el ne-
k<lnk. 
~R kikipr.ett m·e:nt61egénylé- ntr,jkol6 west virginiai arkn«'-
ttl rfiletekre. ................................................. ·-········ 
- --·--- --
OROSZ ALADÁR ur • llagyar 
Binyúzlap rEu{n, elo5fiztt6k éa 
hirdetések uen.l'llére fel van jo-
f!'Otitva. Minden magyar testvé-
rönlr. a Magyar llinyán:lap érde-
ktit uolgilja, aki aegitségére leu. 
Orou 11r 11, Bimler State Ban-
kot éa a Himler Coal Companyt 
is minden tek.intttben lu!p,·Ueli. 
TEVAN ENDll ur a Magyar 
Bányiu!ap képviaeletében lito-
'gatja mei; testdreinket, éa kér-
jük l!ket, hogy nebé:r. mW1kájá-
ban támogatni aziveskedjenek. 
Tevin ur a Himler State Ban-
kot & a Hilnler Coal Companyt 
ie minden itekintetben képvl.$ell. 
BALOGH F, ,JÁNOS ur b sor-
ra litogatja II Magyar B6.nybdap 
megbiú.a6.b61 binyáuttttvérein-
ket. Halol!'h urat II Magyar Di• 
· nybdap kiad6hil'lltala hirdetések 
éaeldfü.tthek felvélclé re fel jogo-
litotta. 
Balogh ur a Himler Statc Ban• 
kot &i a Himlcr Coa\ Comp11nyt 
ia minden ,tekintetben ktipviseli. 
Tilklnvtlle, 0 M vidéke magyar-
9'ginak felhivjuk uiveri [igycl-
mét arra, hogy a Magyar Bli-
nyiulap helyi kl!pvisclllje Tilton-
rillcn Bteve OrW.n teritvér!lnk, aki 
fel ,·an hatahnuva elllfitetéaek 
felvétcléreésnYtJgtáúúrab. 
300 ezer magyar könyv érkezett 
llánnllJ·en kÖ• l 'TN! , . .., nü~ lrJ.,,, l.,lui ld n,mal, m,erl awn,..I 
l>0bl010bo1Cf0"'1'A1.-tkap. 
IIAI h,-,;u fvi,t 11r 111 >VII Öo.,,.lr a lka lnia mC',el'Cnftl .U a ma,:J'U 
ki>IIJ'Vtll,.n,lt ~:&<!rl!C<!tt.-Olnam~llnl. 
MOST ITT AZ ALKAWM 
R,,l!fflyd, . T1,llomJi11TCM, kö nTTd<. Sr.ladanlbolr. Mo.ol(tcok. 81.6-
!Aralr. ~·aptúak. lmaköni·vek. net..111.Jn-eg&lfek 6a mEc -ok ml.a• 
d ~nréh, kbnfn<il . lnncnN lrJCJD~kct klild. 
FEJES SÁNDOR 
826 BROADWAY. NEW YORK, N_ Y. 
A gyűlölet parancsa. A taptoni kisértet. A démon. 
Ezen 3 köq.yv a postaköltséuel együtt CSAK 50 ct. 
Dr. Richter Hatásos Családi Gyógyszere 
Mi nJongy6gyozor-
1iT cbJ P•in-Elfpc,1-
len u al< g fu%udj „ n 
rncgr,lla.hoi:yolyat 
~Jn~k, 3mclycn r::j-




1u1 ~• han,i , ii- tn: 1 
f.AD. RICHnR&CO., 
lt.A ... lcJ51li~L, 
lnNIJa, H..,'!' .. k 
~ 
l,! 011. mlllor olr ,ae tO uauq;, n.n culid,Uall otUI011. M111-
ff1P"e N u tttlhOl<nell J6 tallleara, 11 ■ llldrlettuen llm.,..U.O 
b,ull&rr•I, de fo rdulJon b\111J.omm•I 
ROTH JóZSEF és FIA Bankluizához. 
McKEESPORTQN, PA-, 
m&l1 banlr. U •• óta uol1&1J a • m•11•ra&c ,n11hlt. 
l'~alt«olct6bbu1,l&rfol1...,nocll<1UIIIUd,f~-.el-
leU IJ_,.. poat-,i &, bb1 ... a •17 ~. mial  
t M+k ~-a a OM ha&II.I baakbll bel.tl 0 ....... 1. 
OhecllK~klUdhKiltah ... 11 Ila-. ..... ,,ec b&nnel.J i.alr. bet'&h. 
STEVE BELLA 
MAGYAR BANYASZ SZTOROS 
SHARPLF.S, W. VA. 
Pittsburgh, Pa. 
Toms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok 1 
Nttarta&tol< p6lt„t,lt~ld._ 
1ea d.roabu. Tuu.ttoll ut m, 
a W.11.1bao11 baallJ&bu. Bali.• 
111111.lt 011 btltot, ml11t Mna,11 
l11o&ffilbbbull. M•11ar b&-
llJ'il.llloll•t1■ l•-11 lit1111ll.8oll 
m..,-,ar aa,r, 11111111111• tii... 
Joaillllll,u bou&alt. 
The Minen Bank 
of Commerce 
1r■■■■■■■■■■■■■■■••· 
Thannond és vidéki : 
magyarok : . 
Me,blzhat6 bankunkba : 
bAtnn fordulhatnak u: ~ ■ 
hadba való pflllkilldWrt. : 
Bankunk az E11ea0lt A.Ila- ■ 
mok bankjainak feltlneI~ : 
te alatt van. : 
Bdit~lc uttb. J% iamatot : 
ludUnk, : 
N."(Ultlldluu~: 
J · HUGH MILLER caahler : 
National Bank of ; 
Thannond : 
: · Thurmond, W. Va. : 
n. ................. 1 
Matewan és vidéki 
magyarok! 





MATEWAN, W. VA 
Magyar bányászok ! 
*••11 Ott flltttlt •IICYOII.. .. d 
0U at>ll&llall kt klllllttlr.9'. 
IU114t,; J6 6■ bemil~.,. •■..Ut ,,._ 
Be blrm.111,. ,u ull<Msttlr.. 
a,n, 11 11ou&a. 
Dr,_Q, llllllllll. f. llll 
POOOR\"080111: 
61 atewan, W. V a. 
Dr. w. •.11.00, a'6dld 
Ha még ntm olva&• 









75 East 10th Street, 
NewYorkC/111 
Búhol ú cuJ6dhat()tt mit, 
de arról blnoe !ellel. ....... 
ldlld6' "CY uJ6N'7 117-
bna ICHWilTZ S. '1laai 
ai,-1,1ye11u ba.JóJea • 
pmriH6 llr)'laakN!pa for-
dul, mm, au:,t 11M, a. -, .. -.. 
Irjoa • eimn: 
E. SCHWARTZ 
